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Este trabajo de grado busca a través del análisis de un lugar específico y sus 
diferentes variables, la construcción de un entorno,  de un lugar y de un 
hábitat que en armonía brinden al individuo y al colectivo, un lugar lleno de 
fenómenos arquitectónicos, que rescate la historia de la ciudad, pero al mismo 
tiempo genere una postura perteneciente al cambio, y que evolucione con ella 
para darle un nuevo carácter al lugar, pero también darle importancia al ser 
humano que es quien crea las interacciones y logra darle un significado a la 
finalidad arquitectónica, es así como se efectúa el diseño de un proyecto 




La metodologia para el desarrollo del proyecto arranca bajo la premisa de un 
imaginario virtual del proyecto INNOBO que comprende un eje longitudinal y el 





La arquitectura tiene como objetivo generar un impacto positivo, primero 
claramente visual, haciendo parte de la construcción de la imagen de cuidad, 
segundo ambiental desarrollando edificios con consciencia ecológica y tercero 
haciendo arquitectura participativa que integre al ciudadano con el edificio y se 
brinden espacios para su aprovechamiento social y cultural. 
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